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軌道角運動量L:0のs波 (スピン1童画 対である (IS射)0 -万､超流動3Heのク~
パー対の場合は､ハードコアの斥力によって生じる分橿スピンを介して引力が働き､
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ン成分pと軌道成分 jで指定される 3×3=9個の複素量 ALtjで与えられる (これが初学
者には少々とっつきにくいのだが)｡先に述べた3つの超流動相はこの秩序パラメタで































































恒藤敏彦 :超伝導 ･超流動 (岩波講座現代の物理学17) (岩波書店､1993)
超伝導の基経､超流動3Heから､高温超伝導など最新の話題までまとめた含蓄ある書物｡




















長岡洋介 :超低温における固体ヘリウム (物理学最前線3､大槻義彦編) (共立出版､
1983)
著者独特のわかりやすい解説｡
M.Roger,J.H.HetheringtonandJ.M.Delrieu :Rev.Md.Phys.55(1983)1
多体交換相互作用に詳しい｡
M.C.CIOSSandD.S.Fisher: Rev.Mod.Phys.57(1985廼81
スピン動力学､特にU2D2相同定の理論的考察が詳しい｡
D.D.Osherof:J.LowTemp.Phys. 87(1992p97
BCC相の核磁性に関する最新のレヴュー｡
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